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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
December 1, 1964 
To !lis Excellency, the Iionomble DonaldS. Russell, Governor 
of South Carolina, and to the Honorable members of the 
General As8embly of South rarolina: 
Dear Sirs: 
'V e have the honor to transmit the report of the South Carolin:L 
State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1964. 
In this report you will find a resume of the program conducted 
by the State Library Board during the fiscal year and a summary 
uf the seven years' program conducted under the Library Services 
Act for the benefit of public libraries in the state. In addition, 
the report contains statistics for each public and college library 
in the state. 
The report shows clearly that the main support for publie 
library service in South Carolina comes from the local level, but 
that the great progress made in recent years is due largely to the 
generous federal grants received under the Library Services Act 
and administered by the State Library Board. Although much 
has been achieved, much remains to be done before public library 
service in South Carolina reaches a generally accepted standard 
of excellence. 
Respectfully submitted, 
Hugh L. Willcox, Chairman 
T W E N T Y - F I R S T  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 3  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 4  
" - : : : i o  l o n g  a s  w e  i n  t h e  S o u t h  a r e  c o n t e n t  w i t h  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  l a g  b e h i n d  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e s  . . .  w e  s h a l l  
t r u l y  f l o u n d e r  i n  t h e  p a t h  o f  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  p r o g r e s s ,  a n d  
w e  s h a l l  d e n y  t o  o u r  p e o p l e  t h e i r  p r o p e r  s h a r e  i n  t h e  p r o s p e r i t y  
o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e . "  
G o v e r n o r  D o n a l d  S .  R u s s e l l  
A d d r e s s  t o  1 9 6 3  G r a d u a t i n g  C l a s s  o f  E m o r y  U n i v e r s i t y  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
E s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 9  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  
a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e x t e n d i n g  a n d  i m p r o v i n g  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  c o n d u c t s  a  p r o g r a m  w h i c h  i s  e f f e c t i v e l y  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  m a n d a t e .  T h e  p l a n s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  
s e t  b y  a  b o a r d  o f  f i v e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  T h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  i s  i n  c h a r g e  o f  a  d i r e c t o r  a n d  a  
s t a f f  o f  e i g h t e e n ,  e i g h t  o f  w h o m  a r e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s .  
T h e  B o a r d ' s  c h i e f  c o n c e r n  i s  p l a n n i n g  a n d  p r o v i d i n g  f o r  a n  
e f f e c t i v e  s t a t e - w i d e  s y s t e m  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  t h e  c i t i z e n s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  i n s u r e  f o r  e v e r y  p e r s o n  a  l e v e l  
o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t h a t  m e e t s  h i s  e s s e n t i a l  n e e d s ,  f o r  b u s i n e s s  a n d  
i n d u s t r y  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  e s s e n t i a l  f o r  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n ,  
a n d  f o r  c i v i c  a n d  c u l t u r a l  g r o u p s  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  b a s i c  t o  a  
s u c c e s s f u l  p r o g r a m .  T o  i m p l e m e n t  t h i s  p r o g r a m  o f  s e r v i c e ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s :  
G r a n t s - i n - A i d  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  
P r o f e s s i o n a l  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
C o n s u l t a n t  S e r v i c e  t o  L i b r a r y  B o a r d s  
O n - t h e - S p o t  A s s i s t a n c e  t o  L i b r a r i a n s  
P r e p a r a t i o n  o f  B i b l i o g r a p h i e s  
F i l m s  o n  L i b r a r y  S e r v i c e  
E x h i b i t s  o f  C h i l d r e n ' s  B o o k s  
P r o f e s s i o n a l  L i b r a r y  L i t e r a t u r e  
L i b r a r y  P l a c e m e n t  B u r e a u  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  
S c h o l a r s h i p s  f o r  G r a d u a t e  L i b r a r y  T r a i n i n g  
I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m s  
J u n i o r  I n t e r n  P r o g r a m  
STANDARD IDENTIFICATION FOR S. C. LIBRARIES 
Identification signs designed and furnished by the State Library Board to public 
libraries of the state. 
PROGRESS OF THE BOARD'S PROGRAM 
The Board began its program twenty years ago when it received 
its first appropriation, established its first office, and employed 
a director. Progress made under the Board's program during 
the past two decades is easily demonstrated in the systems of 
county and regional libraries which now serve all but five of the 
state's forty-six counties, in library book stock which has tripled, 
in public library circulation which has doubled, and in financial 
support of public libraries which has increased 7 times. Not only 
has public library service improved in its extent, but it has 
improved immeasurably in its quality. It is simple to show 
statistically the extent of library progress, but lasting library 
progress is in the minds of the people. The public library and 
its resources have helped to form the intellectual climate which 
has made possible the acceptance of new ideas and exploration 
of new knowledge. The present public library program not only 
contributes to the cultural development of the state, but also to 
its economic growth. The insistance of new industry on cultural 
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o p p o r t u n i t y  f o r  i t s  e m p l o y e e s  a n d  f o r  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  f o r  i t s  
s c i e n t i f i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  h a s  m a d e  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  a  
p r i m e  f a c t o r  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  i n  c e r t a i n  c o m m u n i t i e s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  i s  m a k i n g  a n  i n c a l c u l a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  b r i d g i n g  t h e  c u l t u r a l  g a p  b e t w e e n  t h e  r a p i d  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  
t h e  p e o p l e .  
H O W  A D E Q U A T E  I S  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E ?  
H o w  a d e q u a t e  i s  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ?  A l t h o u g h  t h e  e x t e n t  
o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  s t a t e  i s  g o o d  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  
s e r v i c e  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e ,  m u c h  s t i l l  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  t o  
a c h i e v e  t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  w h i c h  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  d e m a n d -
i n g .  T h e  g r e a t e s t  u n m e t  n e e d  i s  f o r  a n  e x p a n s i o n  o f  r e f e r e n c e  
a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  s e r v e  t h e  e x e c u t i v e  
a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  v a r i o u s  
s t a t e  a g e n c i e s .  ' V i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p l o s i o n  w h i c h  i s  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  o u r  t i m e ,  i t  i s  a  m o n u m e n t a l  t a s k  t o  a c q u i r e ,  s t o r e ,  
a n d  r e t r i e v e  f o r  u s e  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  c o n d u c t  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  T h a t  a l l  s t a t e  a g e n c i e s  f e e l  a  n e e d  f o r  r e f e r e n c e  
m a t e r i a l  a n d  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e i r  p r o g r a m  i s  e v i d e n c e d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  t h e s e  a g e n c i e s  w h i c h  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  
a g e n c y  l i b r a r i e s .  N o  i n d i v i d u a l  s t a t e  a g e n c y  i s  e q u i p p e d  t o  d o  
t h i s ,  a n d  t h e  r e s u l t  h a s  b e e n  a  s c a t t e r i n g  o f  v a l u a b l e  m a t e r i a l  
a n d  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  a n y  a t t e m p t  t o  u s e  t h e  t o t a l  c o l l e c t i o n  b y  
t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
i s  e q u i p p e d  t o  p r o v i d e  t h i s  s e r v i c e  c e n t r a l l y  f o r  a l l  s t a t e  a g e n c i e s ,  
t o  a v o i d  e x p e n s i v e  d u p l i c a t i o n  o f  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s ,  t o  o r g a n i z e  
t h e  c o l l e c t i o n  f o r  p r o m p t  r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h r o u g h  
i t s  s t a f f  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ,  t o  o f f e r  a s s i s t a n c e  i n  r e f e r e n c e  
a n d  r e s e a r c h .  A l l  t h a t  i s  n e e d e d  t o  o p e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ' s  e x c e l l e n t  b o o k  a n d  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  
s t a t e  a g e n c i e s  i s  s p a c e ,  w h i c h  i t  i s  h o p e d ,  w i l l  s o o n  b e  p r o v i d e d  
t h r o u g h  a n  a d e q u a t e  b u i l d i n g  t o  h o u s e  t h e  s e r v i c e s  a n d  m a t e r i a l s  
o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  W h e n  s p a c e  p e r m i t s ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  p l a n s  t o  o f f e r  a  h i g h  l e v e l  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a n d  p r o j e c t s ,  e v e n -
t u a l l y  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e  t o  t h e  
e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  t o  
m a i n t a i n  a  s t r o n g  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  o f  l o c a l ,  s t a t e .  a n d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s .  
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To meet the needs of business and industry and of the general 
public for more extensive reference resources than are available 
at the local level, the State Library Board is considering the 
establishment of area reference resource centers to be located 
strategically in the state. These resource centers would give area 
wide service, and their materials would be available on inter-
library loan throughout the state. 
At the county and regional level, the greatest need is for more 
books and more and better trained staff. The average book 
collection in the state still contains less than one book per capita, 
and the number of qualified librarians employed in all the public 
library programs in the state is still far from adequate. Through 
federally aided programs administered by the State Library 
Board, both of these problems are being attacked, but they cannot 
be solved without additional state and local funds . 
STATE AID PROGRAM 
The state early recognized its responsibility for adequate public 
library service at the local level through establishing a State 
Aid Program for county and regional libraries. This program 
is designed to encourage the establishment and to provide for the 
improvement of county and regional libraries. The present $1,500 
in state aid for each qualifying county library is inadequate to 
achieve this purpose, but it has encouraged local effort in improv-
ing public library service and has been largely responsible for 
the high standards of book selection followed by public libraries 
of the entire state. 
COMMUNITY BOOK DEPOSITS 
·with the establishment of county or regional library service 
in all but five counties of the state, the community book dsposit 
F:ervice has been replaced by a "Small Libraries Project" designed 
to encourage the establishment of either county or regional 
library service in the five counties which still have not been able 
to achieve this level of library service. The three counties parti-
cipating in the Small Libraries Project were Clarendon, Mc-
Cormick, and Bamberg. The public library in the county seat of 
each of these counties is served through contract with a neigh-
boring strong county or regional library. The service is financed 
through federal funds under the administration of the State 
u  
T H E  P U B L I C  L I B R A R Y - S E R V I C E  T O  B U S I N E S S  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  R e f e r e n c e  C o n s u l t a n t  w e l c o m e s  L e x i n g t o n  C o u n t y  b u s i n e s s  
a n d  i n d u s t r i a l  l e a d e r s  t o  a n  e x h i b i t  o f  b u s i n e s s  r e f e r e n c e  s e r v i c e .  
L i b r a r y  B o a r d  a n d  i s  < - : o n d n c t e d  u n d e r  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  l o c a l  
l i b r a r y  a g e n c y .  I n  a t  l e a s t  o n e  i n s t a n c e  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  d e m o n s t r a t i n g  t o  B a m b e r g  C o u n t y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  a  l a r g e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  p u b l i c  l i b r a r y .  O n  J u l y  1 ,  1 9 6 4 ,  B a m b e r g  w i l l  b e c o m e  
a  m e m b e r  o f  t h e  A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  a s  
a  f u l l  p a r t n e r  i n  t h i s  e x t e m ; i v e  a n d  e x c e l l e n t  r e g i o n a l  p r o g r a m .  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  w h i c h  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  d e -
v e l o p e d  t h r o u g h  f u n d s  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  
i s  d e s c r i b e d  a t  l e n g t h  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  d e v o t e d  t o  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  . A c t .  B a s i c a l l y ,  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
i s  d e s i g n e d  t o  s u p p l y  t h e  r a r e ,  t h e  e x p e n s i v e ,  a n d  t h e  h i g h l y  
t e c h n i c a l  b o o k  t o  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  f o r  t h e  u s e  o f  
t h e i r  p a t r o n s .  T h e  s e r v i c e  i s  h e a v i l y  u s e d  b y  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  
i n  t h e  s t a t e .  I n  e s s e n c e ,  t h i s  s e r v i c e  p r o v i d e s  t h e  r e s o u r c e s  o £  a  
l a r g e .  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  l i b r a r y  t o  t h e  p e o p l e  
w h e r e v e r  t h e y  m a y  l i n • .  e i t h e r  i n  t h e  c i t y  o r  i n  t h e  r o u n t r y .  
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SERVICE TO THE BLIND 
A jointly operated Regional Library for the Blind is provided 
Ly the states of North and South Carolina. Both share the costs 
of providing the service on the basis of users of the service from 
each state. At present 700 South Carolinians use the service at 
a cost to the state of $8,610 based on $1'13.30 per user. The service 
is used by residents of every county in the state. 
The collection of materials for blind readers is made up of 
"talking" books and periodicals. Included in the collection is 
everything from the classics to recent fiction. Even current 
periodicals can be borrowed in the "talking" book form. There 
are books for children as well as for adults, and all books are 
provided by the Library of Congress. 
HOME DEMONSTRATION READING 
The :State Library Board and the Agricultural Extension 
Service cooperate in conducting a planned reading program for 
Home Demonstration groups. A list of 200 carefully selected 
books is prepared by the State Library Board and given wide 
distribution among members of the Home Demonstration Clubs. 
Members of the clubs who complete the required reading program 
receive a reading club certificate. Twenty-six counties have par-
ticipated in this program during the year with a total of 246 
certificates being awarded to members of the clubs. 
LIBRARY PROGRESS DURING THE YEAR 
Two young women were awarded scholarships for graduate 
training in library science under the Scholarship Program of 
the State Library Board. 
All public libraries in Florence County are cooperating to 
establish a unified public library to serve the entire county. 
Beaufort County Library began construction of a new head-
quarters library building. 
LIBRARY SERVICES ACT 
under the Library Services Act additional financial support 
has been provided to state library extension agencies for the 
development of rural library service. These funds were granted 
to each state on the basis of a plan for the use of federal funds 
1 1  
d e v e l o p e d  b y  t h e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  p r e s e n t  p r o g r a m  
w i l l  e n d  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 6 4 : ,  t o  b e  r e p l a c e d  b y  a  n e w  p r o g r a m  t o  b e  
c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
I n  t h e  n e w  p r o g r a m  f u n d s  w i l l  n o t  b e  r e s t r i c t e d  t o  r u r a l  a r e a s ,  
b u t  m a y  b e  u s e d  f o r  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  g e n e r a l  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  I t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  t i m e  t o  r e v i e w  
t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a c h i e v e d  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  
P r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s .  T h e  
f o l l o w i n g  r e p o r t  i s  a  r e s u m e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t .  
T h e  y e a r s  o f  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  h a v e  
L r o u g h t  a  r e n a i s s a n c e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n  1 9 5 6  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  a  b a s i c a l l y  s o u n d  p u b l i c  
l i b r a r y  p r o g r a m ,  b u t  f u n d s  a v a i l a b l e  w e r e  a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  
s c a r c e l y  m o r e  t h a n  t o k e n  s e r v i c e .  S t a t e  f u n d s  p r o v i d e d  l e a d e r -
s h i p  i n  p l a n n i n g  a n d  s o m e  i n c e n t i v e  i n  a  S t a t e  A i d  P r o g r a m ,  b u t  
c o u l d  d o  l i t t l e  m o r e .  T h e  p r o g r a m ' s  a s s e t s  w e r e  p r i m a r i l y  p u b l i c  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  a s  a  g o o d  t h i n g  a n d  r e a d i n g  a s  
b a s i c  t o  e d u c a t i o n ;  a  s t r o n g  l e g a l  f o u n d a t i o n  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  
e s t a b l i s h m e n t ;  s t a t e w i d e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o u n t y  o r  r e g i o n  a s  a  
u n i t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e :  a n d  a  s m a l l  g r o u p  o f  m e n  a n d  w o m e n  
d e d i c a t e d  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  o p e n  t o  n e w  
i d e a s ,  a n d  w i l l i n g  t o  a c c e p t  c h a n g e .  T h e s e  a s s e t s ,  c o u p l e d  w i t h  a  
w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  s m a l l  g a i n s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a c h i e v i n g  
g r e a t e r  g o a l s ,  s p a r k e d  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  ; \ c t  P r o g r a m  i n  t h e  
s t a t e .  
T h e  f i n a l  y e a r  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  P r o g r a m  f i n d s  f e w  
g o a l s  a c c o m p l i s h e d - n o  e a s y  o n e s  w e r e  s e t - b u t  p r o g r e s s  t o w a r d  
t h e  e v e n t u a l  a c h i e v e m e n t  o f  e s t a b l i s h e d  g o a l s  i s  a s t o n i s h i n g .  
S t a t e  l e v e l  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  a n d  e x p a n d e d  t o  a  p o i n t  
w h i c h  w o u l l l  h a v e  s e e m e d  i m p o s s i b l e  a  f e w  y e a r s  a g o ;  o n e  n e w  
r e g i o n a l  s y s t e m  a n d  t h r e e  u n i f i e d  c o u n t y  s y s t e m s  h a v e  b e e n  s u c -
c e s s f u l l y  e s t a b l i s h e d ;  b o o k  s t o c k s  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  i n  l i b r a r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ;  r e f e r e n c e  s e r v i c e  a t  b o t h  l o c a l  a n d  s t a t e  
l e v e l s  h a s  r e a c h e d  a  n e w  l e n l  o f  e f f e c t i v e n e s s ;  a n d  t h e  r e c r u i t -
i n g  a n l l  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m  i s  b r i n g i n g  i n t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  
p r o g r a m  t o p  l e v e l  y o u n g  p e o p l e  t o  f i l l  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s .  
T h e  s u s p i c i o n  i m p l i e d  i n  D r .  L o w e l l  : M a r t i n ' s  a d d r e s s  t o  t h e  
~\..merican L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 - 1 :  t h a t  m u c h  
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LIBRARIANS WANTED! RECRUITING FOR S. C. LIBRARIES 
The S. C. State Library Board's Recruiting Caravan visited colleges throughout the 
state to inform students of the opportunities in librarianship. 
of the LSA funds had been used to aiel communities antl areas 
which had made no effort themselves is completely unjustified 
as far as South Carolina is concerned. Here grant funds have 
been used to build on strength and local effort. In no case have 
grants been made to libraries which did not provide at least 
50c per capita from local tax funds for public library support. 
During the past bYo years this financial requirement has been 
raised to 60c-the average per capita local support for public 
library service in the state. This has not meant that grant funds 
have not benefitted previously unserved areas- the funds were 
always available npon the community's securing the required 
level of local support. It has been a principle of the program 
here to use g-rant funds to strengthen good local programs an•l 
to provide services above and beyond those which could be pro-
vided from local funds. Grant funds as a giveaway program 
without requirements would have been a fatal blow to local 
initiative and interest. Used as they have been used, they have 
stimulated local effort and have resulted in a better use of local 
1 : \  
f u n d s  a n d  a  m o r e  b u s i n e s s l i k e  c o n d u c t  o f  t h e  l i b r a r y ' s  f i n a n c i a l  
a f f a i r s .  
T h e  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m  h a s  i m p r o v e d  w i t h  a g e  a n d  w i t h  s t a f f  
e x p e r i e n c e .  I t  i s  s t i l l  w e a k  i n  t h e  a r e a s  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s  f o r  
a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  T o  d e v e l o p  a n  e x p a n d e d  p r o g r a m  i n  e i t h e r  
o f  t h e s e  a r e a s  w o u l d  r e q u i r e  e x p e r i e n c e d  s t a f f  w h i c h  w e  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  s e c u r e .  F i e l d  s e r v i c e  i s  f a i r l y  a d e q u a t e ,  a n d  f i e l d  p e r -
s o n n e l  t r y  t o  d i v i d e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d u l t  a n d  j u n n i l e  p r o -
g r a m s .  T h e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  r e m a i n s  t h e  
m o s t  a p p r e c i a t e d  s e r v i c e  t o  d a t e .  T h i s  y e a r  1 , . ' 3 6 6  r e f e r e n c e  q u e s -
t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  a n d  6 ' , 4 4 6  b o o k s  l o a n e d  t o  f i l l  a  r e f e r e n c e  
n e e d .  T h i s  p r o g r a m ' s  w e a k n e s s  i s  o n e  o f  s t a f f - a n  a d d i t i o n a l  
a s s i s t a n t  i s  b a d l y  n e e d e d ,  b u t  i n  p r e s e n t  c r a m p e d  q u a r t e r s ,  t h e r e  
i s  n o  p l a c e  f o r  e v e n  o n e  m o r e  p e r s o n  t o  w o r k .  
P r o j e c t  I I ,  P e r s o n n e l ,  c o n t i n u e s  t o  p r o d u c e  d e s i r e d  r e s u l t s .  
T h e  I n t e r n  P r o g r a m  h a d  1 5  p a r t i c i p a n t s  t h i s  y e a r ,  b u t  o n l y  t w o  
s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d .  S u m m e r  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i n - s e r v i c e  p e r s o n n e l  w e r e  w e l l  r e c e i v e d .  S o m e  5  p r e - p r o f e s s i o n a l s  
a t t e n d e d  s u m m e r  c o u r s e s ,  a n d  6  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a t t e n d e d  a  
g r a d u a t e  i n s t i t u t e  a t  t h e  L i b r a r y  S c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  
i s  a p p a r e n t .  T h o s e  w h o  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  t r a i n i n g  c o u r s e s  a r e  n o t  o n l y  m o r e  k n o w l e d g e a b l e ,  b u t  m o r e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  w o r k .  T h e  p r o b l e m  i n  i m p r o v i n g  t h i s  p r o -
g r a m  i s  t h e  a l m o s t  t o t a l  f a i l u r e  o f  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  i n  t h e  
S o u t h e a s t  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  s u m m e r  i n s t i t u t e s  a n d  
w o r k s h o p s  f o r  t l w  g r a d u a t e  l i b r a r i a n  t o  i m p r o v e  s k i l l s  a n d  
k n o w l e d g e  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  f i e l d  o f  l i b r a r y  e x t e n s i o n .  
T h e  c o u n t y  l i b r a r y  p r o j e c t s  ( P r o j e c t  I I I )  i n  G r e e n v i l l e  a n d  
B e a u f o r t  c o u n t i e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  m a k e  s o m e  p r o g r e s s .  B e a u -
f o r t  s e c u r e d  f u n d s  u n d e r  t h e  A c c e l e r a t e d  P u b l i c  1 V o r k s  P r o g r a m  
t o  c o n s t r u c t  a  n e w  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g .  G r e e n v i l l e  i s  s t i l l  c o n -
c e r n e d  o v e r  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e i r  b u i l d i n g  w h i c h  i s  
e x p e c t e d  t o  e x c e e d  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  c o s t .  T h e  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y  w i l l  b e c o m e  a  u n i f i e d  s y s t e m  o n  t h e  1 s t  o f  J u l y ,  1 9 6 4 : ,  
a n d  w i l l  b e  t h e  f i r s t  c o u n t y  l i b r a r y  p r o j e c t  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  
n e w  L S C A  P r o g r a m .  
T h e  S m a l l  L i b r a r i e s  P r o j e c t  w h i c h  w a s  a  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  
R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  a t  l e a s t  o n e  
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CAREER DECISION- TO BE A LIBRARIAN? 
A member of the Stote Library Board's Recruiting Caravan advises students: 
"Choose a profession with a future!" 
instam:e in bringing a small county into a major regional library 
system. The Bamberg County Library will become a part of 
the Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library on the 1st of 
July, 1964. In the other two demonstrations in Manning and in 
McCormick, there was little progress towards the eventual estab-
lishment of a regional library. 
The Book Collection Improvement Project was continued for 
libraries which had not previously been able to meet the require-
ments for participation. In addition to this, the major project 
conducted under this program was a reference project. The 
object was to provide at the headquarters of each county and 
regional library system a strong central reference resource for 
the entire system. Grants were based on the size of the popula-
tion served, and libraries were required to use the Enoch Pratt 
list as their selection gnide. Sixteen libraries participated in this 
project at a grant cost of $38,543. To comply with the rural 
restriction" of the LSA. local libraries paid the m·ban percentage 
1 5  
o £  t h e  c o s t  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  u n d e r  t h e  p r o j e c t .  
T h e  t e n  l i b r a r i e s  h a v i n g  u r b a n  p o p u l a t i o n s  s p e n t  a t  l e a s t  $ 1 8 , 7 3 8  
: f o r  t h i s  p u r p o s e .  A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  m a d e  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  f i s c a l  y e a r  r e v e a l e d  t h a t  e v e r y  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i a n  
c o n s i d e r e d  t h e  p r o j e c t  t o  f i l l  a  r e a l  a n d  i m p o r t a n t  n e e d .  T h e  
m o s t  n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  i n  t h e  a r e a s  o f  b u s i n e s s  
a n d  s c i e n c e .  
A  n e w  p r o j e c t  f o r  t h i s  y e a r  w a s  t h e  E q u i p m e n t  P r o j e c t ,  P r o j e c t  
V I I .  T h i s  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  l i b r a r y  s y s t e m s  i n  a c h i e v i n g  
g r e a t e r  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y  o f  o p e r a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o £  
m e c h a n i c a l  a i d s .  G r a n t s  w e r e  m a d e  t o  p u r c h a s e  e q u i p m e n t  w h i c h  
w a s  b e y o n d  t h e  a b i l i t y  o £  t h e  l i b r a r y  t o  s e c u r e  : f r o m  l o c a l  : f u n d s .  
S i x t e e n  l i b r a r y  s y s t e m s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  a t  a  t o t a l  
c o s t  o f  $ 1 7 , 2 1 6  o £  g r a n t  f u n d s .  C o p y i n g  a n d  d u p l i c a t i n g  m a -
c h i n e s  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  p u r c h a s e d  i t e m s  i n  t h i s  p r o j e c t .  
T h e  p r o g r a m  o f  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  c o n t i n u e d  w i t h  n o  
i n t e r r u p t i o n .  N e w s  r e l e a s e s  c o n t i n u e d  t o  b e  s e n t  o u t  t o  b o t h  d a i l y  
a n d  w e e k l y  p a p e r s  a n d  s p e c i a l  e x h i b i t s  w e r e  a r r a n g e d  : f o r  s u c h  
o c c a s i o n s  a s  t h e  C l e m s o n  F a r m  a n d  H o m e  W e e k .  S u p p o r t i n g  
p u b l i c i t y  w a s  p r e p a r e d  a n d  r e l e a s e d  o n  a l l  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ' s  a c t i v i t i e s  a n d  o n  m a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l o c a l  
l i b r a r y .  
A s  t h e  L S A  P r o g r a m  h a s  p r o g r e s s e d ,  i t  h a s  o p e n e d  o u r  e y e s  
t o  a s  m a n y  p r o b l e m s  a s  i t  h a s  s o l v e d .  ' V  e r e  i t  n o t  f o r  l i b r a r i a n s  
w h o  r e f u s e  t o  b e  d e f e a t e d ,  w h o s e  e n e r g y  i s  e q u a l  t o  i m a g i n a t i v e  
p l a n n i n g  a n d  w h o s e  c o u r a g e  i s  e q u a l  t o  c h a n g e ,  w e  w o u l d  i n d e e d  
b e  i n  a  s o r r y  p l i g h t .  A s  i t  i s ,  w e  c a n  r e p o r t  p r o g r e s s  a n d  a r e  
h o p e f u l  t h a t  w e  h a v e  a  c l u e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s .  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 4  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 4 ;  N o .  7 5 2 .  A n  A c t  t o  p r o -
v i d e  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  m i l l a g e  i n  t h e  H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  
: f r o m  t w o  t o  t h r e e  m i l l s  : f o r  t h e  o p e r a t i o n  o £  t h e  H a r t s v i l l e  
M e m o r i a l  L i b r a r y .  
S . C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 4 ;  N o .  7 5 8 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
A c t  N o .  3 6 6  o £  1 9 6 3 ,  c r e a t i n g  t h e  O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  
s o  a s  t o  : f u r t h e r  p r o v i d e  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  o f  t h e  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 4 ;  N o .  1 0 3 4 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  S e c t i o n s  4 2 - 3 9 7 ,  4 2 - 3 9 9 ,  4 2 - 4 0 2 ,  4 2 - 4 0 3  a n d  4 2 - 4 0 5  
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of the 1962 Code, relating to the Florence Public Library, 
so as to change the name and the service area of the library; 
increase the number of members of the Board of Trustees; 
authorize the operation of bookmobiles; provide for the 
annual appropriation of additional funds; and repeal 
Section 42-298 of the 1962 Code, relating to the jurisdiction 
of the Florence Public Library Board. 
S . C. Acts and Joint Resolutions, 1964; No. 1151. An Act to 
provide for the levy of taxes for county purposes in Bam-
berg County for the fiscal year beginning July 1, 1964, and 
ending June 30, 1965, and for the expenditure thereof; to 
fix the compensation of certain officers; to validate certain 
disbursements, expenditures and actions during the Fiscal 
Year 1963-1964; and otherwise relating to the fiscal affairs 
of Bamberg County. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1964; No. 1286. An Act direct-
ing the treasurer of Laurens County to pay certain sums 
from the unappropriated surplus fund. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1964; No. 1375. An Act to 
validate the conveyance of land from the Town of York 
to York Township Library Board for library purposes. 
S.C. Acts and Joint Resolutions, 1964; No. 1377. An Act to fill 
vacancies existing on the York Township Library Board. 
EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1963 - June 30, 1964 
Salaries ___ ---------------------------------------------------------------------------- _$ 31,293.00 
Special Payments 
(Travel and Per Diem of Board Members) ------------
Freight, Express and Deliveries _______________________________________ _ 
198.10 
76.55 
Travel ----------------------------------------------------- _________________ 2, 773.93 
Telegraph and Telephone____________________________________________________ 400.00 
Repairs ----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising ___________________________________________________ _ 
0 ffi ce Supplies --------------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Supplies ____________________________________________________ _ 
Insurance ------------------------------------------------------------------------------
Contributions 
200.00 
401.74 
1,400.00 
400.00 
300.00 
(State Aid to Established County Libraries) _______ 59,990.14 
(Service to the Blind) ------------------------------------------------ 8,610.00 
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O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 3 . 4 1  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s ) _ _ _ _ _ _ _ _  5 , 0 8 6 . 2 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 1 1 , 4 4 3 . 1 4  
L I B R A R Y  B O A R D ,  S T A T E - F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 6 3  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 4  
P R O J E C T  I - E X P A N D E D  S E R V I C E S  O F  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D :  
S a l a r i e s  ------------~------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  3 9 , 7 9 7 . 3  7  
S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  R e t i r e m e n t  P a y m e n t s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 , 9 2 2 . 3 6  
S p e c i a l  P a y m e n t s - C o n s u l t a n t s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 4 9 2 . 3 1  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 1 . 1 8  
T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 2 . 2 7  
R e p a i r s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 . 4  7  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 6 4 . 9 2  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 . 4 5  
R e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 4 4 2 . 3 6  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 4 . 9 6  
A s s o c i a t i o n  D u e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 2 . 0 0  
0  £ £ i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 0 9 9 . 2 5  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 . 0 1  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 , 9 3 2 . 7 1  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  7 9 , 3 2 0 . 6 2  
P R O J E C T  I I - A - J U N I O R  I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 2 3 4 . 1 1  
P R O J E C T  l i - B - S C H O L A R S H I P :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 1 , 2 5 4 . 3 0  
P R O J E C T  I I - C - W O R K S H O P S  A N D  S T U D Y  G R A N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 , 0 4 2 . 0 0  
P R O J E C T  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
B e a u f o r t  C o u n t y  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e n  v i l l e  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R o J E C T  I l L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  1 5 , 0 0 0 . 0 0  
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PROJECT IV -SMALL LIBRARIES PROJECT: 
Bamberg County Library ------------------------------------------$ 
McCormick County Library ------------------------------------
Clarendon (Manning) -----------------------------------------------
TOTAL EXPENDITURES-PROJECT IV ____________________ $ 
PRoJECT V-A-BOOK COLLECTION IMPROVE-
MENT PROJECT: (Grants made to 
two (2) counties) 
Beaufort County ----------------------------------------------------------$ 
Colleton County ----------------------------------------------------------
2,280.00 
1,758.00 
2,350.00 
6,388.00 
4,418.70 
2,781.60 
TOTAL EXPENDITURES-PROJECT V-A ____ ____________ $ 7,200.30 
PROJECT V-B-REFERENCE: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------------$ 38,542.59 
PROJECT VI-LIBRARY INTERPRETATION: 
TOTAL EXPENDITURES ___________ _________________________ $ 9,340.68 
PROJECT VII-EQUIPMENT: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 17,216.05 
TOTAL EXPENDITURES-
PRoJEcTs I, IIA, liB, IIC, III, IV, V-A, V-B, 
VI, VIL __________________________________________________________ $189,538.65 
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P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 3  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 4  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
C o u n t y  
B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  S t a t e  &  L o c a l  
A b b e v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 1  1 . 1 3  . 1 8  
* A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 3  2 . 7 8  . 9 2  
* * A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - -
1 . 0 4  
1 . 1 2  
. 4 8  
A n d e r s o n  - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
. 6 2  2 . 6 0  . 7 0  
B a m b e r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 2 7  . 9 2  . 2 9  
B a r n w e l l  ( S e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - -- -
. 7 7  
1 . 5 4  
. 8 3  
B e r k e l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 4 0  1 . 5 9  . 5 2  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 9 2  
5 . 1 0  
. 9 0  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 0  2 . 3 9  
1 . 0 7  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
1 . 4 7  3 . 4 3  . 8 1  
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
. 8 2  
2 . 6 6  1 . 0 4  
C h e s t e r f i e l d  - - - · - - - - - - - - - - - - - -
. 2 4  . 2 1  . 3 5  
C l a r e n J o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 0 2  
. 5 3  . 0 8  
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - -
. 8 3  2 . 0 8  1 . 0 1  
D a r l i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 4 5  3 . 9 2  . 8 5  
D i l l o n  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 . 2 3  3 . 2 7  . 6 1  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - -- - -
1 . 3 2  
1 . 3 3  . 6 5  
E d g e f i e l d  ( S e e  A i k e n )  
F a t r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 0 5  1 . 9 9  . 6 5  
F l o r e n c e  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 9  
1 . 4 7  
. 7 8  
G e o r g e t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 3  1 . 7 2  . 5 4  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - · -- - - - - -- - -
. 8 4  
3 . 4 5  
1 . 1 1  
G r e e n  w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 2 7  3 . 9 1  1 . 1 2  
H a m p t o n  ( S e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 8  
3 . 9 0  . 9 9  
]  a s  p e r  ( S e e  A l l e d a l e )  
K e r s h a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 5 8  2 . 4 7  . 4 9  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
. 7 9  
1 . 3 6  
. 6 1  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 5  1 . 0 9  
. 6 5  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 8  1 . 6 3  . 3 6  
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 7  2 . 4 6  
. 7 6  
M c C o r m i c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 2 9  . 4 9  . 1 4  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . 2 1  2 . 7 3  
. 6 9  
M a r l b o r o  - - - - - -· - - - - · - - - - - - - - - - - -
. 7 1  1 . 8 9  
. 4 0  
* * * N e w b e r r y  - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - -
. 6 9  
1 . 7 5  . 3 6  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 1  2 . 0 1  
. 8 5  
O r a n g e b u r g  - - · · - - - - - · - - - - - - - -
. 5 8  2 . 0 4  
. 4 6  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - -
. 6 9  1 . 8 3  . 5 3  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
. 9 4  
5 . 6 5  . 9 1  
S a l u d a  ( S e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 7 7  3 . 2 5  1 . 0 0  
S u m t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - · - - - - - - - - -
. 7 6  
3 . 5 9  . 7 0  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - -
. 5 9  
. 7 3  
. 5 2  
W i l l i a m s b u r g  _  · - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 2 8  
. 4 0  
. 1 1  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  
. 8 4  2 . 1 0  
. 6 6  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
. 1 5  
. 7 5  
. 3 7  
. 6 5  
. 2 9  
. 5 1  
. 4 8  
. 7 6  
1 . 0 4  
. 6 9  
. 8 9  
. 3 5  
. 0 8  
. 6 8  
. 8 2  
. 5 6  
. 5 9  
. 5 7  
. 7 6  
. 4 9  
1 . 0 2  
. 9 8  
. 8 9  
. 4 4  
. 5 7  
. 5 4  
. 2 9  
. 6 2  
. 1 4  
. 6 9  
. 3 4  
. 2 7  
. 7 5  
. 4 4  
. s o  
. 8 9  
. 9 6  
. 6 4  
. 5 2  
. 1 1  
. 6 4  
* I n c l u d e s  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * *  f  n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1964-65 
Library Chainnan Address 
Abbeville County Library-Mr. W. M. Agnew, Donalds 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mrs. Ben P. Davies, 
Jr., P. 0. Box 287, Barnwell 
Aiken County Public Library-Mr. Arthur A. Foreman, Jr., 829 Boardman Rd., 
Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. T. 0. Lawton, Sr., Fairfax 
Anderson County Library-Mrs. Oliver Norwood, 602 Jackson Sq., Anderson 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers, Bamberg 
Barnwell County Library-Mrs. W. C. Buist, Blackville 
Beaufort County Library-Mr. Larry J. Rogers, Hilton Head Island 
Berkeley County Library-Miss Marie Harvey, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton, 503 4th Ave., N., My1tle Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, Charleston 
Cherokee County Public Library-Mrs. J. V. Phillips, 102 E. Jefferies St., 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mr. Charles B. Abell, Lowrys 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington, 1902 W. 
Home Ave., Hartsville 
Darlington Public Library-Mr. Thomas C. Kistler, 481 Pearl St., Darlington 
Dillon County Library-Mrs. J. A. McCreight, Latta 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill, 419 W. Carolina Ave., 
Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton 
Florence County Library-Dr. George C. Smith, 320 Cherokee Rd., Florence 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, 810 Highmarket 
Street, Georgetown 
Greenville County Library-Mr. E. A. Burch, Vandiver Drive, Greer 
Greenwood City & Co. Public Library, Mr. Edgar Davis, Abney Mills, 
Greenwood 
Hartsville Township Memorial Library-Mrs. Keith Flowers, Route 3, 
Hartsville 
Harry County Memorial Library-Mr. Allen L. Ray, Conway 
Kershaw County Library-Mr. Lewis Pitts, Acting, Bethune 
Kingstree Carnegie Library-Mrs. John W. DuRant, Kingstree 
Lancaster County Library-Mr. DeWitt Flyer, 308 W. Meeting St., Lancaster 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart, Clinton 
Lee County Public Library-Mrs. Ernest L. Dickinson, Bishopville 
Lexington County Circulating Library-Miss Kate Cullum, Batesburg 
McCormick County Library-Mrs. C. K. Epting, McCormick 
Marion County Library-Mr. D. C. Jenkins, Mullins 
Marion Public Library-Mr. J. Donald Johnson, 818 Evans Rd., Marion 
Marlboro County Public Library-Miss Eleanor McColl, Bennettsville 
Mullins Public Library-Mr. R. G. Goodyear, Mullins 
Newberry-Saluda Regional Library-The Rev. Mr. G. L. Hill, Little 
Mountain 
Nichols Public Library-Mrs. E. A. Grantham, Nichols 
Oconee County Library-Mrs. Sarah M. Norton, Route 1, Walhalla 
Orangeburg County Free Library-Miss Ellen P. Chaplin, Neeses 
Pickens County Library-Mr. W. R. Craig, Box 538, Pickens 
Richland County Public Library-Mr. James F. Dreher, 1506 Adger Rd., 
Columbia 
Rock Hill Public Library-Mr. Edwin R. Jeter, Country Club Dr., Rock Hill 
Spartanburg County Library-Mrs. John D. Smith, 331 Connecticut Ave., 
Spartanburg 
Sumter Carnegie Library-Mr. Raymond Schwartz, 6 Law Range, Sumter 
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U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n ,  3 0 2  W .  S o u t h ,  U n i o n  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n  
' v V a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n - M r .  M .  B .  C a m a k ,  J r . ,  v V a r e  S h o a l s  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n c e s  W i l l i a m s o n ,  Y o r k  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  R u f u s  M .  \ N " a l l a c e ,  B o x  1 1 9 ,  Y o r k  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Lib rary Address of Headquar ters- Zi p Code Phone Chief Librarian 
Abbeville County Library. . . . . .. .. ........ Donalds-29638 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. Mrs. F. C. Hawthorne 
Abbeville Public Library . .. .............. 111 W. Pickens St., Abbeville - 29620.. .. .... 459-4009 ..... Mrs. John G. Hughes 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library. ..408 Jones Ave., N. IV., Aiken - 29801 ....... MI 8-8961. .. Josephine Crouch 
Aiken County Public Library........................... 224 Laurens St., S. W., Aiken - 29801 ....... Ml 9-2352 ..... Mrs. Elizabeth C. Moore 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library. . ........ AlJendale .- 29810 . . . 584-2181. ... Mrs. Vernon Brunson 
Anderson County LiiJrary. . ............. 405 N. Mam St., Anderson- 29621 .......... CA 6-1161 ..... Mrs. Sarah C. Smith 
1:1am berg County Library.. . . . . . . . . . . . ............... North St., Bamberg - 29003 . . . ..... Mrs. Herman Rice 
Barnwell County Library.. .. .... ... . . .. ...... ..... . ...... Barnwell - 29812 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . Mrs. ~'ay B. McNab 
Beaufort County Library....... .. ......................... P. 0. Box 590, Beaufort - 29903 .. .. .. . 524-5646. . T. Ray Peppers 
Berkeley County Library................. .. . . . . . . . ........ 208 E. Main St., Moncks Corner - 29461 825-5801.. . Mrs. Eloise G. Gowder, Acting 
Calhoun County Public Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Matthews - 29135 . . . . . . . . . 7461. .... Mrs. Clara T. McCabe 
Chapin Memorial Library... . .. .. .. ..................... 14th Ave., N., Myrtle Beach- 29577 448-3338 ..... Mrs. Shirley W. Boone 
Charleston County Library.................. ..... . . .. . .. 404 King St., Charleston - 29403 .......... RA 3-1645. . Emily Sanders 
Cherokee County Public Library.... . .. ............ Gaffney - 29340 ............................. IV 9-6717 ..... Nell Gurard 
Chester County Free Public Library......... ... . .. . ... Main and Wylie Sts., Chester - 29706 . . 385-3530.. Flint A. Norwood 
Uolleton County Memorial Library............. . ... 600 Hampton St., Walterboro - 29488 549-1831. ... Mrs. Lila W. Morley 
Darlington County Circulating Library. . ... 127 N. Main St., Darlington - 29532 393-2341. .... Annie James 
Darlington Public Library. . . . . . ..................... 127 N. Main St., Darlington - 29532 393-2341. .... Mrs. E. W. Metzger 
Dillon County Library.. .. .. .. . .. . .. . .. . .. Latta - 29565 .. .. .. .. .. .. .. .. 752-5389 . . Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester County Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. George - 29477 . . . . . . 563-4248 ..... Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
Edgefield County Library.. .. .. . .. .. .. .................. P. 0. Box 68, Edgefield- 29824 .. .. .. .. 6347 ..... Mrs. M. H. Mims 
~'airfield County Library ..................................... Vanderhorst St., Winnsboro - 29180 635-4971. . Mrs. Mary H. Quattlebaum 
Florence County Library. . ................... 319 S. lrby St., Florence - 29501 . . . .... MO 9-6623 .... Mrs. Marguerite G. Thompson 
Georgetown County Memorial Library. . ........ H1ghmarket St., Georgetown - 29440 . . . . . . . . 546-4220 ..... ~Irs. Mary S. Bonds 
Oreem·ille County Library .................................. 420 N. Main St., Greenville - 29601 ......... CE &-8516 ..... Charles E. Stow 
Greenwood City and County Public Library ..... . .......... N. Main St., Greenwood - 29646 .... OR 9-8792 .... Elizabeth L. Porcher 
Hartsville Township Memorial Library. .. ............... 1200 Filth St., Hartsville - 29550 332-7682 . . Mrs. Dallas McKown 
Horry County Memorial Library ............................. 1008 Fifth Ave., Conway- 29526 248-4898 .. Mrs. Catherine H. Lewis 
Kershaw County Library..... . .................... P. 0. Box 172, Camden- 29020 432-3528 ..... Mrs. MarieS. Jackson 
Kingstree Carnegie Library......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Hampton Ave., Kingstree - 29556 354-9486 .... Mrs. Margaret K. Eatmon 
Lake City Public Library....... ................... ... .. ... Lake City - 29560 .. .. .. .. .. .. . .. . . ...... .... Emily S. Askins 
!,ancaster County Library .............................•..... 210 W. Gay St., Lancaster - 29720 . . . . . 283-4600 .... Mrs. Paul M. Belk 
Laurens County Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 S. Harper St., Laurens - 29360 . . . . . . . . 984-3003 . . . Mrs. Phil D. Huff 
Lee County Public Library ..... ................. ............ Bishopville - 29010 484-3476. . . Mrs. E. H. Brown, Sr. 
Lexington County Circulating Library . . . . . . . .... Batesburg - 29006 . . . . . . . . . . . 532-6362 .. .. Lorena Miller 
>lcCormick County Library. . ............................ McCormick - 29835 46&-5420 .... Mrs. Margie Richardson 
1Iarion County Library ...........................••.......... Dozier St., Marion - 29571 706 . Mrs. Virginia D. Brunson 
)far ion Public Library. . .................•.......•.......... 101 E. Court St., Marion - 29571 883 ..... Mrs. Lucy M. Joyner 
)farlboro County Public Library.......... ......... . ... Bennettsville - 29512 . . . . . . . . . . . 479-6201. .... Mrs. Martha M. Myers 
.llullins Public Library.. . ................................ Mullins - 29574 ....... Mrs. Charles B. Gasque 
~ 
~ 
Newberry-Saluda Regional Library. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Old Court House Bldg., Newberry - 29108 27&--0854. . Mrs. Lurlyne K. Shinn, Acting 
Nichols Public Library. . ....................... Nichols - 29581 . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Eulee Williams 
Oconee County Library . .. .. . . South Spring St., Walhalla- 29691 .. 638-2095 .... Mrs. Nettie H. Keys, Acting 
Orangeburg County Free Library. .. ...................... 133 Centre St., N. E., Orangeburg- 29115 .. JE 4-1429 .... Mrs. J. S. Ulmer, Jr. 
Pickens County Library.... . ........................ 110 W. First Ave., Easley- 29640 85~9679 ... Mary Aiken 
Richland County Public Library. . ....... 1400 Sumter St., Columbia - 29201 ........ .. AL 3-7006.. . Mrs. Hagood Bostick 
Rock Hill Public Libr~ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Oakland Ave., Rock Hill - 29731 327-3630 ..... Mrs. Paul Carson 
Spartanburg County Library ....... , ........ 333 S. Pine St., Spartanburg - 29302 585-2441. .... George R. Linder 
Sumter Carnegie Public Library. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 W. Liberty St., Sumter - 29150 773--7273 ..... Chapman J. Milling, Jr. 
Tim rod Library . . .............. Summerville - 29483 . . . . .... Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
Union Carnegie Free Library . . . . . . . . ...... 300 E. South St., Union - 29379 . Mrs. R. G. Moulton 
Union County Free Library . .. ......................... P. 0. Box 205, Union - 29379 .. .. .. .. .. .. ... Mrs. Nita B. Sinclair 
Ware Shoals Community Foundation .................. Ware Shoals - 29692 . . . . . . . . . . . . .GL &--7613 .... Mrs. Louise A. Young 
York County Library .................................... ... Clover - 29710 .. .. .. .. .. .. . 222-3474 .... Mrs. Paul Blanks 
York Township Library .......................... York - 29745 .. .. . .. .. . .. ... Mrs. Helen L. Ervin 
S. C. State Library Board ................................ ... 1001 Main St., Columbia- 29201 2ri2-2868 ..... Administrative 
253--3227 ..... Estellene P. Walker 
AL 4-7213 ..... Technical Services 
Lois Barbare 
~ 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1963-64 FISCAL YEAR 
NAME Operating Expenses 1963-64 Library Collection 
Four Year Colleges 
and 
Universities 
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-, --,-, Allen University (No report received). . .. 
Benedict College . . $ 39,561 $ 22,629 $ 15,107 33,751 
Bob Jones University (c) . . . 48,214 23,464 24,450 95,614 
Central Wesleyan College . . . . . . . . . . . . . 12,259 7,194 5,0021 12,741 
Citadel (e) . . . . . . . 100,014 61,000 33,205 80,019 
Claflin College . . . . 26,593 15,347 10,480 23,769 , 
Ulemson University (f) . . . . . 225,970 121,166 82,357 1 224,000 , 
Coker College .. .. .. .... .. ... 21,711 13,748 6,777 34,1731 
College of Charleston . . . . . . . . 18,985 11,606 6,144 41,2161 
Columbia Bible College . . . . 10,0941 7,69111,691 22,780 
Columbia College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,656 24,326 14,700 40,111 
Converse College . . . 55,5481 24,361 31,187 67,525 
!Crskine College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,942 13,504 16,447 30,338 
~'urman University (h) . . . . . 78,562 40,575 31,513 115,027 
Lander College . . . . . . . . . . . . 26,150 10,9131 14,641 31,443 
Limestone College . . . . . . . . . 18,5521 8,108 9,579 28,474 , 
Lutheran Theo. Southern Sem. . . . . .. ... I 19,4761 9,3181 9,141 30 0001 
Medical College of S. C.. . . . . . . . .1 38,021 18,234 18,956 37'0421 
Morrii College (No report received) . . . . . ' 
Kcwherry College . . . . . . . . . . . 39,672 17,829 20,629 40,9061 
Presbyterian College . . . . . 15,9101 13,136 1,098 55 725 
S. C. State College (i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,565 49,973 48,007 66:5001 
University of S. C. (j)......... . . . . • . 527,138 206,746 286,893 566,516 
Winthrop College .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 128,8501 86,490 36,492 189,792 
Wofford College . . . . . 58,3141 28,717 27,977 79,8991 
h 
""' ~-o ~< 
1,281 
4,975 
904 
4,269 
1,162 
11,053 
3,123 
1,112 
1,106 
2,632 
3,791 
3,508 
5,363 
2,059 
1,687 
2,2751 
1,3271 
3,455 
2,3001 
3,250 
36,4111 
9,9921 
5,0951 
.. 
5~ :g·~ 
'0:: ~ 
~~ 
3501 570 
5~! 1 364 
170 
178 
3581 26  
325 
243 
602 
3501 190 
3001 
6161 
I 
374 
233 
395 
2,674 
880 
471 
Personnel 
(Full-time Equivalent) 
1 ] 
2 p.. 
o; 
§ j 
i 
z 
J 4.75(d) 
1 
4 7.5 
2 1 
10.2 17 
1 1.5 
1 1 
11 1.45(g) 
1 3 
1.51 3.5 
3 3 
6.41 3 
21 . 1 1 
11 1 
21 2 
2 l 2 
41 1 
71 3 
15127 
7.4 4.5 
3.5 1 2 
0- t; 
0+' ;j ~oo&; .... 8 g-g·i 
~:t:t.:< 
·a:sJ 
5,400 
769 
61 
3,965 
3,296 
520 
4,500 
1,134 
7,400 
2,496 
~::::1 
2,448 
2,160 
3.4001 
25,0001 7,871 
5,624 
I 
e 
.., 
~ 
~8 
... " ~l'ol I 
1,061 
2,429 
196 
1,980 
482. 
4,3761 350 
469 
486 
891 
697 
711 
1,580 
453 
534 
941 635 
I 
709 
504 
2,351 
8,332 
2,304 
961 
" s
~ 
I 
" .;;! 
E 
"" ;:::1
Mrs. M. S. Johnson 
Margaret Bald 
Judy Magnusson 
Lt. Col. James M. Hillard 
Mrs. Louisa S. Robinson 
J. W. Gordon Gourlay , Dir. 
Mrs. Elizabeth C. McNair 
Mary V. Powers 
Shirley N. Wood 
Mrs. Eileen Rogers 
Louisa Car lisle 
Grace Dawson 
Robert C. Tucker 
Eli7.abeth C. Welborn 
Mrs. Elizabeth G. Hinton 
Rev. W. Richard Fritz 
Desmond Koster 
George L. Olsen 
Marian Burts 
Barbara J. Williams 
Alfred Rawlinson, Dir. 
H. Joanne Harrar 
Herbert Hucks, Jr. 
~ 
Junior Colleges 
3,8411 8,9571 8971 991 
I 
Anderson College ... 15,8791 11,345 1.511.25 Friendship Junior College (No report received) . I 
North Greenville Junior College ....... .. 13,993 9,171 3,8351 12,7801 1,1221 143 1 .. Spartanburg Junior College 4,6451 6,260 4,5141 10,992 678 80 11 1 Voorhees College .................... 12,3761 9,683 2,301 10,639 503 106 21 . . . . I I 
(a) Includes student assistants. 
(b) Statistics from OE publication "Opening (Fall) Enrollment in Higher Education, 1963: Institutional Data" 
(c) Includes Music Library 
(d) Includes Contributed services of two employees 
(e) Includes Chemistry Dept., Library and Civil Engineering Dept. Library 
I 
2,800 6251 Dorothy G. Jackson 
3,140 568 Edith Sayer 
2,400 5141 Sybil Price 400 251 Jaynie M . Shelton 
(f) Includes School of Agriculture; School of Industrial Management and Textile Science Library; Dept. of Chemistry; Dept. of Chemical Engineering; Dept. 
of Physics; and Dept. of Horticulture. 
(g) Includes contributed services of two employees 
(h) Financial portion covers only nine-months-Sept. 1, 1963-May 31, 1964 
(i) Tncludes Agriculture and Home Economics Libraries 
(j) Includes McKissick Memorial Library; Education Library; Law Library; Undergraduate Lihrar.v; and South Carolinia.na Library. 
t:-0 
0. 
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1 $  1 0 5 , 1 7 3 . 1 6 1  
I  
;  
1 2  $  2 1 , 3 4 2 . 4 1  
$  1 3 , 1 5 2 . 6 4  $  
)  4 , 4 2 0 . 0 0  
2 , 2 0 0 . 5 3  2 , 1 9 0 . 0 0  
1 5  4 , 7 9 0 . 1 5  2 , 1 3 4 . 7 5  
1 6 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y  
I  
2 0 9 . 7 J  
2 2 8 , 9 0 0 . 6 3 1  
1 7 7 , 6 9 8 . 0 3 1  
1 4 9 , 0 8 8 . 8 3 1  
; 7  
5 4 . 8 2 7 . 9 8  6 6 . 5 2 0 . 6 6  
1 2 0 , 2 5 5 . 8 3 1  7 5 , 1 4 2 . 1 8 1  3 1 , 6 9 1 . 9 7 1  
6 0 . 0 ] 1 . 0 0  
1 , 8 1 0 . 6 5  
"·""·~t 
2 3 1 . 9 0 8 . 1 4  J  
2 3 2 , 3 8 0 . 0 4  
1 8 1 , 8 8 8 . 1 8 1  
1 5 6 , 2 9 1 . 1 3 1  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  5 0 , 0 0 0  t o  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  
1 0 0 , W O  
. 1  2 0 0 , 1 0 2 1  
. 1  1 5 6 , 8 3 0 1  
I  I  
I  
9 8 , 4 7 8
1  
.  5 2 , 9 2 8  
8 4 , 4 3 8  
6 8 , 2 4 7  
6 0 , 7 2 6  
6 8 , 5 5 9  
7 4 , 9 4 1  
7 8 , 7 6 0  
7 4 , 1 0 6 . 7 3  
1 7 , 7 7 5 . 9 9  
1 0 , . 3 4 5 . 8 3  
6 3 , 5 2 5 . 4 5 1  
4 6 , 1 0 8 . 2 2  
5 , 6 4 0 . 0 0  
1 0 4 , 6 2 5 . 0 0 1  3 0 , 6 5 8 . 0 0 1  4 2 , 4 1 5 . 0 0 1  
8 7 , 0 7 9 . 7 2 1  2 9 , 5 1 1 . 7 9 1  3 2 , 4 9 7 . 3 2 1  
I  
4 0 , 6 2 9 . 3 5  1 5 , 2 2 3 . 3 3  1 8 , 2 5 4 . 0 2  
1 0 , 3 0 0 . 0 C  
4 , 1 4 1 . 2 4  
3 , 3 3 4 . 7 5  
7 , 0 2 6 . 3 5  2 , 2 1 9 . 1 1  
1 , 1 0 0 . 3 7  
3 1 , 3 3 7 . 0 3  1 7 , 4 9 8 . 9 6  1 4 , 6 5 9 . 4 6  
2 6 , 7 9 2 . 7 9  1 0 , 1 5 5 . 7 1  9 , 1 5 9 . 7 2  
2 2 , 2 7 0 . 6 0  4 , 3 2 1 . 1 0  4 , 0 7 1 . 8 8  
2 7 , 1 6 8 . 0 9  
1 1 , 3 9 4 . 7 3  
7 , 3 1 3 . 0 6 1  
3 , 1 4 0 . 0 0  2 , 5 0 0 . 0 0  
I  
.  .  .  .  .  I  
I  
5 , 0 0 0 . 0 0  
I  
6 8 , 8 8 8 . 5 8 1  
1 6 , 0 2 2 . 2 6  
9 , 4 4 7 . 4 0  
5 5 , 4 7 6 . 6 4  
4 6 , 0 3 2 . 7 3  
3 1 , 3 3 6 . 2 4  
5 2 , 7 5 4 . 4 0  
7 , 5 2 9 . 4 5  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  
G r e e n w o o d  C o u n t y  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
~Iarion C o u n t y  L i b r a r y  
t o  5 0 , 0 0 0  
4 4 , 1 8 7 1  
3 8 , 1 9 6 1  
3 5  2 0 5  
3 0 , 6 6 3 . 5 8 1  
5 0 , 8 7 5 . 8 8  
1 9 , 1 2 4 . 9 1  I  1 4 , 4 4 4 . 5 6 1  
4 , 4 9 6 . 3 2 1  
M a r  1  b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
a n d  
: I  
I  
U N D E R .  
3 o : s s 8  
2 7 , 8 1 6  
3 0 , 5 8 4  
3 4 , 7 9 8  
4 4 , 3 4 6  
3 3 , 5 8 5  
3 9 , 3 5 2  
4 7 , 6 0 9  
3 2 , 0 1 4  
2 8 , 5 2 9  
4 0 , 2 0 4 1 '  
4 6 , 0 3 0  
3 0 , 0 1 5  
3 9 , 2 5 1 . 1 5 1  
1 9 , 5 0 0 . 0 0  
2 9 , 4 6 7 . 5 1 1  
3 1 , 3 7 5 . 4 8  
2 7 , 0 2 2 . 6 9 1  
1 8 , 6 5 0 . 3 6  
2 1 , 4 1 7 . 9 5  
4 7 , 8 2 8 . 9 0  
1 4 , 8 1 0 . 0 0  
1 8 , 8 8 2 . 2 8  
3 0 , 0 8 4 . 7 0  
4 , 7 0 9 . 0 0  
1 1 , 1 0 0 . 3 0  
3 3 , 8 5 7 . 1 5  
2 4 , 9 9 0 . 4 2  
4 , 2 6 7 . 0 0  
1 2 , 6 1 5 . 6 ' /  3 ,  7 0 8 . 3 3  
1 5 , 5 7 6 . 5 6  7 , 0 0 0 . 0 0  
2 0 , 1 8 0 . 3 7 1  
4 , 1 3 4 . 9 9  
1 3 , 4 6 0 . 0 0  8 , 6 9 8 . 4 4  
l l  , 4 6 8 . 3 6  4 , 1 1 2 . 0 0  
1 3 , 2 3 5 . 0 0  5 , 1 9 5 . 0 0  
2 9 , 1 8 5 . 3 6  9 , 6 2 2 . 6 4  
9 , 7 4 0 . 0 0  4 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 4 6 2 . 7 2  
4 , 8 2 4 . 6 3  
1 8 , 0 7 6 . 4 9  7 , 9 5 4 . 9 1  
3 , 3 6 0 . 0 0  7 4 9 . 0 0  
6 , 8 4 0 . 0 0  2 , 8 8 6 . 1 0  
1 7 , 0 3 2 . 4 9 1  
1 0 , 4 8 7 . 1 2  
1 5 , 8 3 4 . 5 5  5 , 2 2 0 . 5 2  
3 , 6 9 5 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
3 , 1 7 6 . 0 0  
6 , 8 9 0 . 9 5  
7 , 0 6 0 . 1 2  
2 , 7 0 4 . 2 5 1  
3 , 0 7 0 . 0 0  
2 , 0 9 4 . 4 3  
9 , 0 2 0 . 9 0  
1 , 0 7 0 . 0 0  
3 , 1 2 4 . 9 3 1  
4 , 0 5 3 . 3 0 1  
6 0 0 . 0 0  
1 , 3 7 4 . 2 0  
4 , 0 6 9 . 0 7 1  
3 , 0 9 0 . 7 4  
7 2 . 0 0  
1 , 1 8 5 . 3 6  
2 , 1 6 0 . 0 0  
8 9 3 . 5 2  
4 7 0 . 0 0  
2 , 2 6 8 . 4 7  
8 4 4 . 6 1  
3 6 , 5 9 1 . 7 3  
1 9 , 7 4 2 . 4 7  
2 8 , 4 8 1 . 2 0  
3 2 , 1 7 8 . 7 6  
2 8 , 0 2 2 . 6 9  
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1963-64 STATISTICS FOR THE PALMETTO STATE'S 
PUBLIC LIBRARIES 
With all of the State's 55 public library systems reporting 
to the State Library Board for the year 1963-64, these interesting 
facts on public library support and use are recorded: 
Total public library income ___________________ $1,994,617.00 
Statewide per capita library income ______ $ .84 
Expenditures for salaries ----------------------$1,08'7,540.86 
Expenditures for books ------------------------$ 464,816.00 
Statewide book circulation ------------------ 6,383,575 
Statewide per capita book circulation __ 2.7 
Total public library income was up 7% over 1962-63. Expend-
itures for salaries showed a 1% increase, and for books a 12% 
increase over those of the previous year. Circulation of books 
increased 1%. 
